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PRECIO, 10 CÉSTISOS <4 Enero 1911).
3PE2Ei,i5O3N_A.J"3SS5
Niños, camareras y coro general.
Italia.-Alemania.
Estados Unidos.
Gorriti.-Lumpiaque
D. Amando.
Mr. Pomme de Terre
Africa.-Pipí,.Mimí. 
Lili.-Marimona. 
Fifí -Una Cocotte. 
Un Inglés.-España. 
Francia.-Inglaterra.
Paralada.-Un Ciego. 
Mister Diks.
Apache - Gendarme. 
Notario. -Escribiente 
Un Alguacil..
REPRF'SENTTANTES
EN BARcÍ?£ta dep°sltTo)-7-D- Dionisio Calvo, Valverde, 29y3i
EN vl?EME?ANAT?r JOSf VnÍla‘ SaH Antonio Abad, núm Í7.
Vicente Pastor, Vitoria, n, prai.
KM- a?XÍLLA’~“D‘ Carlos Suarez, Teatro Cervantes.
EN alicante.—D. Vicente Baño, Muñoz, 7.
ARGUMENTOS DE VENTA QUE TIENE ESTA CASA
Operas y Operetas con cantables en español é italiano.
Maschéra^mmuen^avalléríalliiqtiM^uF^rld 51 ^vig-lia. Bailo in 
Dolores. Dinorah ErnanL aR St Cana-Con(iedeLuxeniburgo
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la Tornera. Macbetlí Mpfistn^¿mLM^bard0™ Manón- Margarita riña. Niña mimada cu-alo8ldA8'non- Marta. Muñeca. Ma- 
detotea
Carrión. Campanone Catalina69.ád1?' Campanas de Clavel rojo. Cara"de Dios rlnm-6n^da-no,Simón’ Covadonga. 
Dominó azul. Diablo en é^noder iúam^nll£ra§O-7Curro Var£as- 
Lúeas del Cigarral Dos Prinppaa=Dn^I?antes de la coi‘ona. Don 
Hijos del batallón Inés tG erpa santa- Hijas de Eva.Juan Francisco. Lego de^0 Pabi/UAai^Onfuj,g'0- Juramento, 
del Pilar. Madgvares VfarspiiP^u^iiA3, m2za, de Mulas. María 
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rrandas. Postillón de Ya rS PunUblz?' Mujer V Reina- Pa" - 
Reloj de Lucerna Sohrínn= /?an toi’os. Rey que rabió. Tempestad Sobrinos del Cap. Grant. Salto del pasiego.
Los comentarios de este libreto son proptedMd <i¿
Sontálei quien perseguirá ante la ley al que lo reimprima sin 
tu permiso.
LA REINA DE LAS TINTAS
CUADBO PRIMERO
Interior de una lanería. A la derecha una pila de col­
chones y detrás de éstos un montón de lana. Al Joro 
puerta vidriera sobre la que se lee, al revés, «Lane­
ría». A la izquierda, mostrador con una báscula. 
Detrás del mostrador puertecilla de escape. En el 
lateral izquierda, puerta practicable.
Al levantarse el telón aparecen algunas operarias 
cosiendo telas de colchones y los operarios apartando 
la lana. La gitanilla Marimoña baila mientras un 
ciego toca la guitarra y canta el siguiente número de
Música.
Toe. Ha llegado á esta ciudad, 
procedente del Japón, 
don Saturnino Rascapiernas 
y Conchita Cubas, viuda de Tapón.
Coro. ¡Qué guasón!
"loe. Por las señas que dan.
Coro. ¡Qué truhán!
Toe. La Viudita en cuestión.
Coro. ¡Qué simplón!
Quié que don Saturnino sea.
¿Qué quiere que sea?...
Toe. ¡Su nuevo Tapón! ¡Pon!
Marimoña pide con un platillo en la mano y, 
viendo que no la dan nada mientras no cante alguna 
copla, canta el siguiente tango;
Mar. ¡Mate mía qué pena tan grande 
es verse sola,
sin que nadie en er mundo consuele 
á mi persona!
Las penitas que estoy pasando 
las daba toítas yo 
al perdió que tuvo la curpa, 
mal rayo lo parta, de mi doló.
El Coro repite el estribillo mientras Marimona se 
marca un bailoteo. En este momento aparece Lum- 
piaque, dependiente de la casa, y echa de allí á la 
gitanilla y al ciego.
Petalada, que ha estado observando la escena con 
mal humor, después de preguntar á Lumpiaque si 
no ha llegado aún el amo, le manifiesta su última 
requisitoria, porque ya que el sinvergüenza de su 
principal protesta las letras y no le da cara para hacer 
efectivas las seis mil pesetas que le adeuda, proce­
derá esta misma tarde al embargo haciendo inven­
tario de las existencias para cobrar sus créditos y le 
cerrará la lanería. Lumpiaque pide le conceda algún 
nuevo plazo y Petalada se va de allí desesperado y con 
ánimo de volver á la tarde para proceder al embargo.
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Los operarios dejan el trabajo y después de pregun­
tar si vuelven á la tarde, se retirán diciendo que irán 
á por los jornales.
Aparecen don Amancio, dueño de la tienda, y 
Africa, la aglomerada de don Amancio. Estos se pre­
sentan bastante azorados y cuando se han enterado 
de que el rifeño ha prometido volver á las tres para 
incautarse de las existencias, don Amancio se deses­
pera achacando de mal agüero el excesivo peso que 
tiene. Africa le pregunta si no le queda dinero y don 
Amancio la dice que en dos mesés han esparcido todo 
su capital, entre bailes, cuchipandas, trajes y alhajas, 
para mayor esplendor de Africa y para ver si adel­
gaza él; pues hace muchos años leyó en un libro que 
la felicidad de las mujeres está en razón directa con 
«1 peso del amante y que todo hombre que llegara al 
peso máximo de ciento veinte kilos debía echar en 
salmuera la fidelidad de la mujer. Todo esto lo cree 
a ojoS cerrados porque sin llegar á los ciento veinte 
kilos se le fugo la Casimira, le engañó la Antonia y 
Africa no hace más que echarle en cara su falta de 
dinero. Africa, viendo que don Amancio sigue cre­
yendo en el infundio de que los gordos tienen mala 
Pata, le recomienda telegrafíe á su hermano Jorge, 
Pues de lo contrarióse verán en mitad del arroyo. X 
on Amancio se le ocurre la idea de buscar al señor 
ornti, hombre que tiene ocurrencias muy felices 
Pero ai entararse por Lumpiaque lo difícil que es 
ncontrarle, no sabe qué camino tomar para salir del 
apuro. Lumpiaque y Africa, viendo que la hora se 
Proxima, animan á don Amancio para que telegra­
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fíe á su hermano. Don Amancio se va al telégrafo 
sólo por complacerles, pues está seguro que todo le 
saldrá al revés.
Cuando ha desaparecido don Amancio, Africa queda 
pensando en lo desgraciada que es y siente que por 
don Amancio, hombre ya sin recursos, haya aban­
donado á su primer amor, un gimnasta que la tenía 
consigo desde que la abandonó el militar con quien 
se fugó de casa de su marido. Aún piensa cometer 
otra atrocidad sólo por volverse á Barcelona y con 
sigue trastornar á Lumpiaque, el que enamorado de 
Africa-se decide acompañarla á Barcelona ó hasta 
donde llegúen las mil pesetas que tiene ahorradas,. 
Con este motivo suscitan este bonito número de
Música,
Lum. Por minar esos ojazos de carbón 
que tiene esta tontería de mujer 
me alargaba á la Manchuria ó al Japón.
Africa. ¡Ay, por Dios, no se alargue tanto usted! 
Lum. Tomaremos un vagón eslipin-car
y juntitos muy juntitos al exprés 
en un coche que yo mande reservar.
Africa. ¡Ay; qué corto el caminito se va á hacer!
Y con.el traqueteo 
si acaso me mareo 
en ti mi cabecita 
así reclinaré.
Lum. Ya en el vagón me veo
guardando el balanceo 
porque no la molesten 
los golpes de vaivén.
Terminado este número de música, se presenta 
Gorriti metido en una botella grande de tinta y en 
■cuyo casco se lee: «La Reina de las Tintas». Sor­
prende el a-rruyo de los dos y después que Lumpiaque 
le quita el gollete y le queda él casco de la botella 
apoyado en los hombros y de cerciorarse de que no 
le sigue nadie, se desembotella y explica á Lumpia­
que lo que le ocurre con un catalán, á quien se le ha 
olvidado pagar quience duros que le adeuda por el 
negocio de los Toribios y de quien tiene que huir 
como alma que lleva el diablo. Lumpiaque, al saber 
que el que le persigue es Peralada, le recomienda se 
vaya de allí inmediatamente, á lo que no accede 
Gorriti porque cree se lo dice para dejarle el campo 
libre y pueda continuar la sesión con Africa que se 
ha metido á preparar la maleta.
Llega don Amancio disgustado por la mala pata 
que tiene y les lee el siguiente telegrama: «Jorge dió 
fondos, imposible complacerte. Marina». Lumpia­
que, después de recomendarle tranquilidad y calma 
y de mandarle se vaya á Telégrafos donde él le irá á 
buscar y le llevará la solución, sale de allí en busca 
de las mil pesetas.
Don Amancio está desesperado por el cúmulo de 
desgracias que sobre él pesan y por último sin poder 
sacar de apuros á la pobre Africa.
Gorriti trata de desengañarle manifestándole que 
Lumpiaque y Africa se la están pegando y para de­
mostrárselo le manda se meta en la botella y obser­
vará cómo su dependiente se lleva á la sujeta. Don 
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Amánelo asi lo hace y Gorriti se va al café á gastarse 
las cinco pesetas que le ha dado don Amando.
Aparece Lumpiaque y creyendo que está la tienda 
sola llama á Africa la que se presenta con la maleta 
dispuesta para el viaje. Don Amancio les sorprende 
y ellos huyen á todo correr.
Entra -Gorriti despavorido porque ha visto al 
catalán y después de quitar el casco á don Amancio 
se introduce en él y queda inmóvil. Don Amancio 
quiere salir en persecución de Africa y Lumpiaque, 
pero en este momentose presenta Peralada con un 
Escribano, un Alguacil y un Escribiente y le detie­
nen, Se descubre que está allí Gorriti y éste lanza la 
botella sobre Peralada y echa á correr seguido de 
Peralada.
Rinconada en un cajé modernista de Barcelona.
AI levantarse el telón aparecen ocupando algunas 
mesas Mr. Pomme de Terre, don Amancio con dos 
prójimas y tres socios. Aparecen con las copas en 
alto y cantando' este bonito número de
' onoq omhlii loq v naasq 5?-jós sup-ídorn* ¿al
Música.
Todos. ¡Con mujeres y con vino 
vivir siempre es nuestro afán! 
¡Vivada mujer hermosa
• ’ cual la espuma del Champagne!
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Con placeres y alegrías 
vivir siempre es lo mejor, 
fuera penas, venga vino, 
venga juerga y diversión.
¡Viva el amor!
¡Viva el placed
¡Y que viva sobre todo 
la mujer!
Siguen cantando con mucha algazara y alegría 
hasta que se presentan Fifí, Pipí, Mimí y Lili, cuatro 
hermosas mujeres que cantan el siguiente número:
Las cuatro Sin detenernos siquiera 
para desnudarnos, 
hemos venido corriendo 
para presentarnos.
¡Cuánto he sufrido, Dios mío, 3 
tanto y tanto repetir
con lo mucho que nos cansa 
el movimiento de aquí.
. Después de quitarse los abrigos y los sombreros 
siguen cantando y don Amancio las ayuda á colo­
carse el corsé:
Las cuatro Madre, qué penas que paso 
abrochándome el corsé, 
si me lo abrocho por bajo, 
se me suelta sin querer.
. Yo meto bien los broches 
con muchísimo cuidao, 
lo aprieto bien de arriba, 
lo cifío así al costao, ¡ajustao!
Al terminar el número don Amancio cae rendido 
en brazos de ellas y las invita á cenar, por lo que de- 
saparencen de allí con gran alegría.
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Quedan en escena Palau y Mr. Pomme de Terre 
al que no le desagradan las españolas pero lo que él 
busca para su Cabaret no lo encuentra.
Se presenta Gorriti que va en busca de don Aman­
do y al saber que éste está cenando con unas próji­
mas entabla conversación con Pomme al que le pide 
le lleve á suCabaretaunque sea en calidad de rareza. 
Pomme,viendoque Gorritino puede presentarle una 
señora que cante y baile algo genuinamente español, 
pero que no sea del farruco ni garrotillo, se retira á 
jugar unas carambolas.
Guando los dos han desaparecido, se presentan 
Africa y Lumpiaque, los que no se entienden del 
todo bien por la falta de dinero. Lumpiaque sale de 
allí con ánimo de jugarlas cien pesetas que le quedan.
Aparece Gorriti terminándose de comer un pedazo 
de merluza y al Ver á Africa y reconocerse los dos se 
acuerda del ofrecimiento que le hizo Pomme y la 
propone llevarla á Marsella de cantadora española. 
Africa, aun cuando no ha cantado en su vida, acepta 
el trato con tal de deshacerse de Lumpiaque. Gorriti 
manda llamar al francés y cuando llega Pomme le 
presenta á Africa como Reina de las Tintas.
A Pomme no le desagrada Africa y ésta canta el 
siguiente número, en vías de ensayo:
Música.
Africa. ¡Pirandón!
Aprovéchate de la ocasión.
¡Quiereme!
y verás lo que yo te daré.
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Yo te daré una cosa 
que la tengo encerradita 
y está muy guardadita, 
donde no la ve ni el sol. 
¡Pirandón!
Arrímate á mi vera 
y no me seas guasón. 
¡Ven aquí, 
que to lo que yo tengo 
lo guardo para tí! 
¡Pirandón!
¡Tú vas á ser la causa 
de mi perdición.
Termina el número bailando Africa exagerada­
mente y Gorriti imitando al oso. A Pomme le ha 
gustado el ensayo y para últimar el contrato se reti­
ran á uno de los comedores.
Aparece don Amancio atontado porque sus amigas 
le están comiendo por un pie y al aparecer Lumpia- 
que le recrimina y le pregunta lo que ha hecho de 
Africa. Lumpiaque le cuenta lo ocurrido y Palau les 
dice que Africa se va contratada á Marsella al «Ca­
baret de la sombra» con Gorriti. Don Amancio y 
Lumpiaque aun cuando no tienen una peseta se de­
ciden ir en su busca.
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0 "UT AID IRO TERCERO
Ei Cabaret de las sombras.
Decoración fantástica. En el centro un circulo luminoso 
de color rojo. A Irededor del círculo veladores rodea­
dos de sillas. . nos i ■- v,
Al levantarse el telón aparecen varios concurrentes 
ocupando los veladores. Mientras Mr. Pomme de 
Terre y Peralada charlan amistosamente, se repre­
senta el siguiente cuadro: Una Gocotte acerca su 
copa a los labios de un Inglés y un Apache arrastrán­
dose por debajo del velador le saca el reloj del bolsillo 
a ngles.. El Apache se finge camarero y cuando el 
Ingles pretende abrazar á la Gocotte el Apache se in­
terpone siendo abrazado equivocadamente por el 
Ingies. Los dos cambian de prendas y un Gendarme 
se lleva al Inglés atado creyendo es el Apache el que 
se va con la Gocotte bailando.
Peralada y Pomme se retiran á ultimar la nota de 
pedido mientras dan lugar á que se presentera Rei­
na de las Tintas.
Salen seis tiples representando las naciones Es­
paña, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y Estados 
Unidos y cantan el siguiente número de música: 
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Aquí están ya reunidas 
seis naciones sin igual 
que dirigen el concierto universal. 
Por la paz y el progreso 
siempre unidas han de estar, 
y ahora vamos á probarlo 
con la matchicha militar.
¡Firmes! ¡De frente! ¡Marchen! ¡Mar!
Cuando desaparecen éstas, se presentan don Aman- 
cioy Lumpiaquey ocupan el velador que dejaron Pe- 
ralada y Pomme. Don Amancio está deseando ver á 
los adúlteros y en este momento, entre el gran entu­
siasmo de los concurrentes, aparecen Africa.y Gorriti. 
A poco aparecen cuatro chicos que son los ministros- 
que hacen guardia de honor á la Reina de las Tintas, 
Africa y Gorriti cantan e! siguiente Filipichi:
Música.
Africa. Tengo cuatro ó cinco novios 
que me quieren á rabiar.
Gor. T iene un mozo que es torero, 
tiene un viejo militar.
Africa. Tengo un joven que me ha dicho 
que se quiere suicidar.
Gor. Y yo tengo más ingleses 
que el Peñón de Gibraltar.
iodos bailan exageradamente y los niños se reti­
ran entre el gran entusiasmo de los Concurrentes.. 
Don Amancio y Lumpiaque se dirigen á los del fili— 
picheo y Africa da una tremenda bofetada á don 
Amancio, por lo que los concurrentes aplauden ere- 
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yendo es continuación del número. Lumpiaque y 
Gorriti se pegan armando un fenomenal escándalo, 
pero al ver á Peralada que se presenta con Pomme 
quedan aterrados. Peralada dice á Pomme que todos 
le son deudores y termina la obra con entusiasmo de 
los concurrentes y cantando el Filipichi.
TELÓN
Los señores Miguel Miura y Ricardo Gonzálezpue- 
den estar satisfechísimos por el triunfo alcanzado al 
poner en escena esta hermosísima humorada, que el 
público no dejará de aplaudir siempre que tenga 
ocasión de verla.
Reciban nuestro entusiasta aplauso como igual­
mente el maestro Penella,que ha escrito números 
musicales muy bonitos é inspirados.
RECIBOS DE LOTERIA
Sirven para todos los sorteos. A 3 pesetas millar en 
cuadernos de 10 y 25 hojas, y á 3,50, en libretas de 
50 y 100. Tirada especial y con fecha para el día de 
Navidad.
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COUPLETS PARA REPETIR
—Soy una hembra de primera,, 
como ustedes pueden ver.
—Y aunque todos se lo dicen 
no lo quiere ella creer.
—Soy la Riena de las Tintas 
una reina original.
—Y yo soy un tío fresco, 
sin vergüenza y sin un real.
—Si persiste el Manzanares 
en crecer con tanto afán.
—Pues la Corte será en breve 
una playa sin igual.
—Comeremos buen marisco 
y pescado superior.
—Y se cogerán almejas...
hasta en la puerta del Sol.
—Hace un mes que se han casado 
Manolita y Serafín.
—Y según dice la gente 
la pareja no es feliz.
—Pues regañan y se pegan 
de un modo fenomenal.
—Y resulta que á la noche...
pues se pegan mucho más. -
—
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—Este sábado pasado 
se tenían que casar.
—La condesa de la Pera 
y el marqués del Melonar.
—Pero el sábado la boda 
no se pudo celebrar.
Porque resbaló la novia 
y perdió el ramo de azahar.
Este, anoche, fué á un gran baile 
y una plancha se tiró.
—Me cogió una mascarita 
y al bufete me llevó.
El creyó que era una niña 
de un encanto sin igual. 
—Y al quitarle la careta 
resultó un municipal.
—La marquesa del Bonete 
ya no va de reunión.
—Porque le ha salido un bulto 
del tamaño de un melón.
—Y la pobre está cansada 
porque el bulto donde está.. 
—Yo no sé dónde lo tiene... 
que no se puede sentar.
—Anteanoche se rifaban 
un canario y un gorrión.
—Y compró dos papeletas
Blas, el novio de Asunción.
—Asunción, afortunada, 
el canario se llevó.
—Y Blas está medio loco 
porque le tocó el gorrión.
—Hoy le han hecho á don Remigio 
una grave operación.
—Pues del buche le han sacado 
diez escobas y un pendón.
■—Tres docenas de adoquines
y un trombón municipal.
—Hay que ver que don Remigio 
fué don años concejal.
—Yo comprendo que es muy justo 
repetir tanto couplet.
—Y debemos dar las gracias 
saludando muy cortés.
—Pero ustedes no se fijan
en el que de espalda está.
—Que está poniendo una cara 
que me quisiera tragar.
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de aceite. Borrasca. Bandoleras Bribonas. Bello Narciso.
Cabo primero. Caballo de batalla. Cacharrera. Camarona. Cam­
pos Elíseos. Cañamonera. Capote de paseo. Cariñosa. Casa de 
socorro. Casita Blanca. Carrasquilla. Carceleras. Casta y Pura. 
Cantas baturras. Carmela. Contrabando. Coco. Copito de nieve. 
Corneta de la partida. Congreso feminista. Carne flaca. Cuna, 
copa encantada. Curro López. Carino serrano. Cuadros al fresco, 
cunao de Rosa. Cuerno de oro. Cura del regimiento. Corría de 
toros. Ciego de buenavista. Cinematógrafo nacional. Correo in­
terior. Corral ajeno. Código penal. Colorín colorao. Celosa. Co­
leta del maestro. Contrahechos. Caballero bobo. Corte de los 
milagros. Cine de embajadores. Comisaría. Corpus Christi. Ca­
rabina de Ambrosio. Copla gitana, Castilio de las águilas. Club 
ue las solteras. Cuatro trapos. Costa azul. Clown Bebé.
Charros. Chavala. Chico de la portera. Chinita. Chato de Al- 
Chiquita Nájera. Chíspita ó el barrio Mars. Churro Bra­
gas. Chicos de la escuela. Detrás del telón. Dinamita. Dinero y 
m trapajo. Dios grande. Diligencia. Debut de la Ramírez. Don 
uonzalodeUlloa. Dúode la Africana. Doloretes. Dos viejos. Día 
rivales. Diablo con faldas. Dora la viuda alegre, 
mecho de Asilo. Dios del éxito. Diosa del placer. Domadora, 
hl que paga descansa.
naranjos. Edad de hierro. Enseñanza libre. Escalo. Es- 
Z™ e' Estudiantes. Estrellas. Estreno. Entre rocas. El 40 H. P.
i F^del diablo. ¡Eche usted señoras! Esclavos. ¡El fln del 
^,moJso collrón- Fea del ole. Fiesta de San Antón. Fi- 
¡iiflnt^SvF101‘de May°- Fonógrafo ambulante. Fenisa lacome- 
ViiiMn,?0^-ca"4.FFas?0-Luls- Fotografías animadas. Fragua de 
Frp«Qan^H ?st%(i,e la campana. Fondo del baúl. Falsos dioses. 
Genprái 4.ht<í del ¡pueblo. Gatita blanca. Gazpacho andaluz. 
Gliwí sen£L Gigantes y cabezudos. Gimnasio modelo.
Gued de esta<lo. Guardia de honor. Guante amarillo
nos6 G¿um?ia" Granadinas. Grandes cortesanas. Granujas. Gua- 
Gafás nnIeF,moF e1-' Garrotín. Garra de Holmes. Guardabarrera, odias negras. Grajos.
HúsarSdoei1oinar- Hostería del laurel. Hijo de Budha. Huertanos 
8ar de la guardia. Heroes del Rif. Holmes y Rafles. Heren­
cia roja. Hombres alegres. Hermana Piedad. Ideicas. Iluso Ca­
ñizares. Ilustre Recochez Inclusera. Infanta. Infanta bucles 
de oro. Justicia baturra. Juerga y doctrina. Jilguero chico. José 
Martín el tamb.0 Jardín de los amores. Juegos Malabares. Jui­
cio oral. Juan Sin Nombre.
Ligeritade cascos. Lohengrin. Lola Montes. Lobato. Lorencin. 
Lucha de clases. Luna de miel. Lysistrata. Lindas paraguayas. 
Libertad de amor. Leyenda mora. Lindas perras. La Corte de 
Faraón. Lorencin.
Maestro de obras. Maldito dinero. Mal de amores. Mala sombra. 
Mallorquína. Mangas verdes. Manta zamorana. Man­
zana de oro. Manojo de claveles. Mano. María Luisa. María de 
los Angeles. Muñeca Ideal. Monaguillo. ¡Maldita bebida! Método 
Gorritz. Mentir de las estrellas. Marquesito. Marusiña. Mar de 
fondo. Mazorca roja. M’haceis de reir D. Gonzalo. Miniño. Mo­
nigotes del chico. Mosqueteros. Morenita. Molinera de Campiel. 
Moros ycristianos. Mozo cruo. Musetta. María Jesús. Mayo flo­
rido. Manantial del amor. Mil y pico de noches. Mala fama. 
Mala hembra. Moral en peligro. Noche de las flores. Nobleza de 
alma. Ninon. Noble amigo. Noche de reyes. Niño de los tangos. 
Niño de San Antonio. Naranjal. Ninos de Tetuan. Novio de la 
chica. Ninfas y sátiros. Ni frió ni calor. Nueva senda.
Ole c,on ole. Ola verde. Olivar. Oro y sangre. Ojos vacíos. Ola 
negra. Ochavos. Presidiaría. Pepe el liberal. Perla de oriente. 
Perra chica. Perro chico. Pesadilla. Patria chica. Patria nueva. 
Primer amor. Patinillo. Princesa del dollar. Pena negre. Pepa 
la frescachona. Pepe Gallardo. Perla negra. Peseta enferma. 
Picaros celos. Piquito de oro. Picaro mundo. Pipiólo. Pobre Val- 
buena. Pollo Tejada. Polka de los pájaros. Polvorilla. Puesto de 
flores. Premio de honor. Presupuestos de Villap. Plantas y flores. 
Principe ruso. Punao de rosas. Puñalada. Porta-celi. Piel de 
oso. Patria y bandera. Pajarera nacional. País de las Hadas 
Poeta de la vida. ¡Que se va á cerrar! ¡Qué alma rediós! Raba- 
lera. Reina del couplet.Recluta. Reina mora. Rejade laDolores. 
Revoltosa. Rey del valor. Rosario de coral.Ruido de campanas. 
Rejas y votos. Regimiento de Arles. Rey de la Serranía. Robo 
déla perla negra. República del amor. Roslña. Ruada. Reina de 
las Tintas.
Sereno de mi barrio. Sandías y melones. Santo de la Isídra. 
San Juan de luz. Soledá. Santos é melgas. Seductor. Secreto del 
oro. Siempre p’trás. Solo de trompa, Sombrero de plumas. Su 
Alteza Real. Suerte loca. Solea. Sangre moza. Sangre Española
Sicilana. Señorito. SolyAlegría. Segadores. Señora de barba 
azul. ¡Solo para Solteras! Suspiros de fraile. Tambor de grana­
deros. Taza de te. Tempranica. Terrible Perez. Tesoro de la 
bruja, Tía Cirila. Tirador de palomas. Tio Juan. Torería. Torre 
del oro. Trágala, Túnel. Tunela. Trueno gordo. Tremenda. 
Timplaqs. Tragedia de Pierrot. Trapera. Traca. Tonta de capi­
rote. Tribu salvaje. Trus de las mujeres. Toros en Aranjuez. 
Talismán prodigioso. Tentación. Tres maridos burlados. TVO. 
Tajadera. Tropa ligera. Trust de los Tenorios.
Ultima copla. Vara de Alcalde. Velorio. Venus-salón. Venta de 
don Quijote. Vida alegre. Virgen de Utrera. Viejos verdes. Ve­
necianas. Vendimia. Vetaranos. Verbena de la Paloma. Vete­
rano. Viaje de instrucción. Viejecita. Villa-alegre. Viva la niña. 
¡Viva la libertad! Vividores. Wals de las sombras. Yo gallardo y 
calavera. Zapatillas. Zapatos de charol.
